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Що таке вода? Як вода пов’язана з людиною? Вода-оксид гідрогену (Н2О) - одна 
з найпоширеніших і найважливіших речовин. Склад води ( за масою): 11.19% 
Гідрогену і 88.81% Оксигену.  
Воду доволі детально вивчали й вивчають по сьогоднішній день. Вона володіє 
незвичними хімічними та фізичними ознаками і має великий вплив на людину. Людина 
залежно від віку містить 70-90% води. Для підтримання нормальної життєдіяльності 
людина на день випиває приблизно 2,5л води і ще 1,5л втягує через шкіру, приймаючи 
душ. За все життя людина через себе пропускає 75тон води. Якщо людина втрачає 2% 
води – настає спрага, 10% води – галюцинації, більше 12% води – смерть. Дитина ,яка 
ще не народилась і перебуває в утробі матері складається з 93% води, коли 
народжується – 90%, а коли стає все старша, то з віком в організмі меншає води, коли ж 
людина помирає, то взагалі складається з 50% води, і взагалі наше життя це – обмін 
води, з водою та у воді. 
Результати експериментів, які були проведені в багатьох країнах світу, клініках 
та лабораторіях, де вивчали воду довели, що вода сприймає та запам’ятовує будь-яку 
інформацію, все що відбувається в навколишньому середовищі. Воді вистачає 
доторкнутись до чогось чи когось, як вона зчитує інформацію та зберігає її в своїй 
пам’яті. Чи догадувались коли-небудь про це наші предки, коли звичайну воду 
перетворювали на воду, яка зцілювала, використовуючи для цього золотий чи срібний 
посуд. 
Структура води набагато важливіша ніж її хімічний склад. Структура води – це 
як організовані її молекули. Ми знаємо, що молекули мають здатність об’єднуватись в 
групи. Ці групи називаються – кластерами. Саме на ці кластери вода записує, як на 
плівку все що чує, з чим пов’язана. Можливо, що вода єдиний в своєму роді безцінний 
комп’ютер, свого роду комп’ютерна пам'ять, пам'ять інформації. Так що молекулярна 
структура це алфавіт, з якого можна скласти речення й змінити його. 
Вчені багато досліджували вплив на воду магнітного та електричного полів, 
різних емоцій людини, і виявилось, що позитивні емоції мають найбільш сильний 
вплив. 
Нами були проведено ряд експериментів: вплив на розвиток кімнатних рослин 
води, на яку діяли приємною мелодією, говорили добрі слова любові і вдячності, а 
також води, на яку діяли рок – музикою і злими словами в наказовій формі. Рослини 
при дії інформації позитивного характеру краще і швидше розвивалися. А рослини, на 
які діяли водою з негативною інформацією, частково засихали, переставали рости. 
